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1 9 6 8 ~ 1 町 0 年 度 の 日 本 考 古 学 界
3 . 旧 石 器 時 代 研 究 の 動 向
1 9 8 2
日 本 旧 石 器 時 代
戌 ( い ぬ ) 年 に あ た っ て
特 論 縄 女 士 器 の 起 源
旧 石 器 文 化 1 0 の 謎
日 本 の 前 期 旧 石 器 文 化 研 究 に っ い て
韓 国 の 前 捌 旧 石 器
ー と く に 全 谷 里 遺 跡 の 発 掘 調 査 に っ い て ー
才 ク ラ ド ニ 冨 フ 博 士 と シ ベ り  7 の 前 期 旧 石 器
東 北 地 方 の 窯 業
宮 城 県 の や き も の
切 込 焼 の 発 掘
考 古 学
日 本 考 古 学 年 報
P P . 3  - 5
岩 波 新 書
考 古 学 ジ 十 ー ナ ノ レ  1 9 9 号  P . 1
縄 文 士 器 大 成 1  早 ・ 前 期
P P . 1 4 6 - 1 5 1  講 談 社
歴 史 読 本  2 7 - 5  P P . 6 1 - 7 0
吉 古 学 ジ ャ ー ナ ル  2 0 6 号  P P . 2 3 - 2 9
考 古 学 ジ ャ ー ナ ル  2 0 6 号  P P . 3 0 - 3 5
2 1  ・  2 2  ・  2 3
東 韮 大 学 文 学 部 考 古 学 資 料 図 録
第 1 巻 ・ 第 2 巻
( 芹 沢 編 )
第 2 章 第 1 節 栃 木 市 の 石 器 時 代
第 2 章 第 2 節 星 野 遺 跡 の 全 貌
第 2 章 第 4 節 向 山 遺 跡
考 古 学 ジ ャ ー ナ ノ レ  2 0 9 号  P P . 2 - 6
日 本 や き も の 集 成  I  P P . 9 3 - 9 6
日 本 や き も の 集 成  I  P P . 1 2 4 - 1 2 8
目 の 眼  6 3 号  P P . 2 2 - 2 7
こ の 士 地 に 秘 め ら れ た 歴 史 を 大 事 に し よ う
( 伊 東 信 雄 と 対 談 )
静 岡 中 学 と 大 澤 和 夫 先 生
1 9 8 3
プ リ タ ニ カ 国 際 年 鑑  1 9 8 2
P P . 3 2 9 - 3 3 3
バ ソ チ ェ ソ 士 器
( 交 友 歓 談 ・ 青 隹 愛 蔵 帖 , 本 多 静 雄 と 対 談 )
東 北 大 学 文 学 部
栃 木 市 史 史 料 編 自 然 ・ 原 始
P P . 1 8 2 - 1 8 7
栃 木 市 史 史 料 編 自 然 ・ 原 始
P P . 1 8 8 - 3 6 9
栃 木 市 史 史 料 編 自 然 ・ 原 始
P P . 3 8 1 - 3 9 5
グ ラ フ 仙 台  1 2 月 ( 2 4 号 )
P P . 6  - フ
中 部 高 地 の 考 古 学  1  1 〕 P . 3 0 9 - 3 1 0
長 野 県 考 古 学 会
小 さ な 苗  1 7 6 号  P P . 5 5 - 6 8
